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Prijenosna odstupanja nastaju kao posljedica izravnoga prijenosa jezičnih elemenata iz 
dominantnoga jezičnoga sustava u sustav J2. Tema su ovoga rada prijenosna odstupanja govornika 
hrvatskoga pri ovladavanju njemačkim na razini B1. Predmet su analize prijenosna odstupanja 
na (morfo)sintaktičkoj razini, a izvor analize su sastavci osmero polaznika tečaja njemačkoga 
jezika Škole stranih jezika SC u Zagrebu čiji je materinski jezik hrvatski. Cilj je ovoga rada uočiti i 
analizirati gramatička odstupanja za koja se pretpostavlja da su nastala kao posljedica prenošenja 
elemenata iz hrvatskoga u njemački kao ini jezik. Nakon provedenoga istraživanja dolazi se do 
zaključka da do prijenosnih odstupanja u analiziranim sastavcima najčešće dolazi zbog doslovnih 
prijevoda iz hrvatskoga na njemački. 
Ključne riječi: prijenosna odstupanja, morfosintaktička razina, hrvatski kao J1, njemački kao J2, razina B1
1. UVOD
   £ ²   1 (ǯ errors, 
ǯ Fehler)     ²  ²ñ°     
    ² £  £   ² (ǯ ǯ 
, 1ş67ǲ , 2007ǲ , 2002ǲ , 2012)ǯ   
  ²  £,     ²  
£, °  ²  , ǯ  £ (, 
1ş67Ǳ 16śǲ 	ñ°Ȭ  , 200ŞǱ 1ş)ǯ
  ċ  ²² ¶£ (ǯ 
interlanguage, ǯ Interimssprache), £²   ²  £ 
 £  ²ǯ £ ¶£ ²  
* ǯȓǯ
** ȓě£ǯ
1           ñ  ££ odstupanje    £  
   ² pogreškaǯ
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ñ     ² £²  ²  
£ǯ  (200śǱ şś)    ¶£ Ǯ   
¶ £    ċ    ,   
 £  ¶ £   ċ ² 
ǯȃ  £²  ²  £  ² ² 
   ñ       
£,    £, ǯ   £ £     £ ² 
     ²  (° °, 2013Ǳ 477)ǯ  
 £  Ȧ  £  ² ²,     
   ¶£ ²   £ ², 
 ² () £, °    ° 
  £,        £ (ǯ 
 
 , 2006ǲ , 1şş2 ǲ , 2007ǲ   i°, 201ś)ǯ
    £² ǯ ²   
 £  £² £Ǳ ñ, ñ, ², ², 
²  ñ (	ñ°Ȭ  , 200ŞǱ 20ǲ , 200śǱ 
101ǲ , 2007Ǳ 42Ȭ44)ǯ
¶    £  £  (ǯ 	ñ°Ȭ 
 , 200Şǲ   °, 200Şǲ S, 200ş)ǯ £   
(ǯ native errors, ǯ Fehler beim Erstspracherwerb)   £ 
 ²     £    £  
       ǯ £ 
 (ǯ non-native errors, ǯ Fehler beim Fremdsprachenerwerb) 
   ¶£ £      
   £ ǯ £     
  £ǯ   (ǯ interlingual errors, ǯ 
interlinguale Fehler)      £    
 £,  £   (ǯ intralingual errors, ǯ 
intralinguale Fehler)     ²   £  
£  £ǯ   £  ² ° 
(ǯ overgeneralization, ǯ Übergeneralisierung), £ (ǯ 
regularization, ǯ Regularisierung)   (ǯ simplification, 
ǯ Simplifizierung)ǯ
     ñ (ǯ errors, ǯ systematic 
errors, ǯ Kompetenzfehler)   (ǯ mistakes, ǯ errors of 
performance, ǯ Performanzfehler)ǯ  	ñ°Ȭ   (200ŞǱ 20) 
Ǯñ     £ ² £  
 £ȃǯ  (2007Ǳ 41) ñ   ñ  
 ²  ċ  £       £ 
ñ  £     ǯ  £  ñ  
 Ǯ  ċ ² °    ñ 
£ £ £  £ȃ (	ñ°Ȭ  , 200ŞǱ 20)  ² 
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     , ,    ǯ (, 
1ş67Ǳ 166ǲ , 200śǱ 100ǲ , 2007Ǳ 37)ǯ   ċ   
£  odstupanja, propusti  pogreške   ñ   
 , ²    °    
²ǯ 
       ² 
£     ²   £ 
(   )  £ 1ǯ £  £    
 Ȭ  Školi stranih jezika SC  ǯ 
      ñ ċ  
  Ȭ      £ǯ  
ñ   £   ċ   £ǯ 
2.   DOSADAŠNJA PROUČAVANJA PRIJENOSNIH ODSTUPANJA U 
HRVATSKIH GOVORNIKA NJEMAČKOGA KAO INOGA JEZIKA
£ ñ     £   
£ £  ² °  1Şǯ °  (ǯ 
S, 1şş1ǲ 200ş)ǯ  ñ     20ǯ °  
    £² ñ,  ş0ǯ  20ǯ 
° ²  ² ċ ²   
 ²  (  , £, 
   ǯ),  ²  £ ¶£² 
ǯ       ² £  
£ ¶         
  ² (S, 200ş)ǯ ¶  ² 
ċ  ° £     £ 
²     ² £ǯ
S (2010)   ñ     
    ǯ ²ñ°    
 ²  ² (£ £² ²    £ 
£ ¶  ¶),  ²   
²,   ( ċ ċ   ċ £), 
    ²²     ċ ²ǯ 
 £      ǯ ûĵȬ
°   ° (2017)     ċ  
£  ² £ £ (ǯ nterrichtssprache 
Deutsch)        ñ ċǯ 
    ²    
  ² £  ² £ 1ȭ
2   £ ǯ  ² £ ¶   
 £ ² £ £    ñ 
ǯ S ² ²ñ £    £ 
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²    ñ   £ ² ² 
ñ, £  ²ǯ  ñ £ £ċ   
 ²  , ,    2ǯ   
 ċ £  ° (Duzen), £ (² £  2ǯ  
  ċ       £), ² 
(£ £² ²    £ £ ¶ 
 ¶)  ǯ  ²  ¶   
     ² ²    
 ²    ċ ²ǯ  ² £ 
ñ   Ȭ (201Ş) ° £ °  £ £ 
¶  ²    	 
 £   ǯ   ² £  
£ 2Ƹ  1       ( 2ǯ  
  ċ),   £     ǯ 
°   (2016)     ċ  
£²  ()   ²  ² £ 
 ċǯ      ¶    
 £   ² £ °  ǯ  ² 
²      ² 2 £ǯ 
°  ¶   ²    £ċ 
²ǯ ċ ° ² ²  
      ċ ñ £ ċ 
     ° (201ś)ǯ   ²    
       ę £ (ǯ Profilanalyse) 
  £ 	đ (2013)ǯ ¶    °  ² 
ċ £ċ ², ñ ¶    ²  
ñ £ ę £,     ²² £,  £ 
  £  £ ñ ċ ²ǯ 
3.  PRIKAZ PROVEDENOGA ISTRAŽIVANJA
3.1. Cilj istraživanja 
    £      £ ² 
² £,       ñ  £ 
  ǯ 	²   £    
    £ 1 £ ² £ǯ ²    
  £ ² ǯ    
 ċ    ²ñ°   
    £ ² Ȭ  ² 
£  £ 1ǯ
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3.2. Metodologija 
3ǯ2ǯ1ǯ Metoda anketiranja
   ċ        
   °   ǯ      
   Ȯ  ,     
  ² ² £ǯ      £ 
£   ǯ  (2017),     ¶ 
 ǯ 
   ċ   ,  ¶,   
ċ ¶  , £, ċ,  £, £ 
 £ǯ    ċ   ċ , 
  ċ  ¶  ,  £   £  
 £   £ǯ °   ċ   
  ² £,   ²  Školi stranih jezika 
SC,   £ ,  ² £ £   ñ  
£,   £ ²  ²,  
 £    £  ££, ǯ  £ 
² ² (ǯ £ £     , 
ñ £ £,  £, £  , 
 , £² £, ,  , , 
)ǯ 
     £      ñ 
£ ,   °  Google Obrasci    
Ȭ £ǯ         
        Microsoft 
Office Excelǯ 
3ǯ2ǯ2ǯ Jezični zadatak
   ċ   ñ £² £ Ȯ 
,  , , ċǯ 
  £     Moje najbolje putovanjeǯ  
        , ,      
  , ²   £,   , ñ    ,   
£ ,   ñ  £, ñ   ,   £ 
 , ñ    , ñ   °  ,    
        ²  ǯ 
  £    £ °   ²  
 £²  Ȯ   ¶, ² ,  ² 
, ²  £  ǯ        
   ċ  ,    £  °,  £ 
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 ,   ñ  ,   °  £  
¶ , ñ  ²      £ǯ
 °  £   ċ  ñ  £¶  
£   °   ,    ²   ǯ
 ² £      ċǯ  
      ,   ñ,  
, ££  ² ñ,  £  ñ,  
 £    ǯ 
   £ £ ²²  £ £, 
  £ £ £ ² ² £    
£ǯ °      £    
£ 1, ²    1ś0  1Ş0 ²ǯ S   £² 
£ ñ  °,        ², 
, ²,   ǯ    
£² £   Ȭ  ǯ
3ǯ2ǯ3ǯ Ispitanici 
 ċ      £ ² ² 
£  Školi stranih jezika SCǯ £     ċ  
  (ǯ  3ǯ2ǯ1ǯ) ££    £ ² 
² £  Školi stranih jezika SC  £      
 ċǯ   £ ñ  ñ   ċ 
   23  31 ǯ S  £ ¶  
 (S, ċ, 
, , ċ, +, , ),    
 £ (², , , ñ)      
£   £ǯ ° £     ² 
£     £ , £  , 
  ,     £ǯ   ñ   
²  Školi stranih jezika SC,   £ ° ² ² £ 
 ñ,     ²  ñ  £ǯ i  £ 
      ² £  £   Školi stranih 
jezika SCǯ    ² £ £  ° , 
    £ ²  ², ° 
   ¶°   ǯ  £  £ 
²  ²    ñ  ²ñ°,   £ 
 £   ǯ  £ £ 
 £ ²  ²  ñ,  £ 
  ,   ñ      £ǯ °  
 £  £  £ ²  ² 
 ñ    ,   ² £  £ 
ǯ   ²  ,       
 ,       ñǯ S  
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     £ ² ² £ 
Ȯ ² ²    £²ǯ2 
 1ǯ  £   ċ ¶     
£ Škole stranih jezika SCǯ £      ċ ¶, 
   ²   £ ǯ S £ Škole 
stranih jezika SC    Ȯ ñ £  £¶ 1ş  2ś 
,   £ £¶ 2ś  3ś ǯ3 
Tablica 1. Prikaz mjesta i države rođenja, dobi i motivacije polaznika Škole stranih jezika SC
Polaznik Mjesto i država rođenja Dob Motivacija
P1 Split, Hrvatska 24 uklopna, uporabna, komunikacijska, društvena, estetska
P2 Požega, Hrvatska 25 uklopna, uporabna, društvena
P3 Pula, Hrvatska 28 uklopna, uporabna, komunikacijska
P4 Bjelovar, Hrvatska 31 uklopna, uporabna, komunikacijska
P5 Varaždin, Hrvatska 23 uklopna, uporabna, društvena
P6 Čakovec, Hrvatska 23 uklopna, uporabna
P7 Virovitica, Hrvatska 23 uklopna, uporabna
P8 Zagreb, Hrvatska 24 uklopna, uporabna, komunikacijska
3ǯ2ǯ4ǯ   Gramatička kompetencija ispitanika prema opisnom okviru referentne razine 
B1 za njemački jezik
   ċ  ²    1 £ 
 Ȭǯ Ǯ	²    £  
£ċ £² £  £  ċ £  
²     ȃ (, 200śǱ 116)ǯ 	  £ 1 
Ǯ   ²ñ°  £ ǯ °  
    °   £ǯ   ñ, 
   ñ ċ ££ǯ    ²ñ°  ² 
  £ £  ȃ (, 200śǱ 117)ǯ 
  °    ñ   ²  
£ ² £     £ 1 Profile Deutsch 
(200ś)ǯ
2    (200śǱ 111Ȯ114)   ² 12    £  ££ ²ǯ  
       ċ  £ ²  ñ  ² 
£ ²    £  £  ċ    £,  
        ċ  ¶   
   £ £ £    ,   ° , 
ñ £  ǯ      ċ     
 £  £ ǯ       ²ñ°  
£ £ǯ ñ       ²   £   
£      ²     £    
£ǯ       ċ   £ £  £  
   £ǯ 
3   ñ           (201śǱ 4şȮś0)ǯ  ñ   Ǯ 
    £   ² ċ £     £  £ 
ȃ    £ ², ²   £ǯ
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) Morfologija
 Ȭ  £ 1 ²   ( , 
, , ², ),   ( , , 
ċ),  ǯ
 
i    ²,   1 £  £, 
  (ǯ regelmäßige, schwache Verben),  (unregelmäßige, 
starke Verben)    (ǯ trennbare Verben),   
  £,   ²    
 ǯ   £    , 
ę   (umǯǯǯ) zu   lassen + ę 
 würde Ƹ ęǯ 	  £ 1   ²ñ°  
 (ǯ Funktionsverben)ǯ4
  ²   £ 1  , 
     haben  sein    
könnenǯ
  ²   ,   £ 1  
   £ (ǯ Vorgangspassiv)ǯ
 
	   1 £ £  ²      
² £ ²      ñ, ċ  
 ǯ   £   ²    
£ ¶ (ǯ bestimmter Artikel), ¶ (ǯ unbestimmter 
Artikel)   ² (ǯ Nullartikel),      
° ñǯ £     ċ ² £ Ȯ 
, ,   £ǯ 
 
 £ 1      £ ¶ (ǯ 
Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel)  ¶ ² (ǯ 
Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel)    
  ² (ǯ Adjektivdeklination nach dem Nullartikel)   
ċ,      °ñ° ñǯ £    
   ²ñ° ,     
 (ǯ alt – älter – am ältesten, hoch – höher – am höchsten, teuer – teurer 
– am teuersten, dunkel – dunkler – am dunkelsten, gut – besser – am besten, viel – 
mehr – am meisten)ǯ
4   ² ² £ £  £   £ ² ²   
£ (
  , 2014)ǯ
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Strani jezici 46 (2017), 3
 £
	   £ 1  ², , £ (derselbe/
dieselbe/dasselbe), ¶ (irgendetwas, irgendjemand,wenige, irgendwelche, 
beide, einige, welcher/welche/welches, mancher/manche/manches  ǯ),  
(wer, was, welcher/welche/welches)   (wer, was, welcher, der/die/das  
ǯ) £   ċǯ   £  £  
£  £ (mich, dich, sich, uns, euch, sich)   (mir, dir, 
sich, uns, euch, sich)  £  £ (einander, auseinander, 
miteinander)ǯ
) Sintaksa
	   £ 1    ²,   
ċ ²  , ²²    ²² 
ǯ 
S  ²   ²
 £ 1   £  ²ñ°  ċ,   
   £²   £ ² £  ñǯ 
	    £   £ (ǯ Aussagesatz), 
 (ǯ Fragesatz), £ (ǯ Aufforderungssatz)  ² (ǯ 
Ausrufesatz) ²ǯ
	  £ 1    ²² Ǳ , , 
, , ċ £  ǯ     ² ² 
  ċ £ǯ   £      
   (£  sein, werden, bleiben, heißen)   
     (£  nennen, finden)ǯ 	   £ 
ċ    £ (das Buch lesen),  (dem Freund 
helfen)  ċ  (mit einer Frau sprechen)ǯ S  £ 
²  ċ £ , , , £, , 
, ², ²ǯ   ²  ,   £ 1 ċ 
  ²  ² ǯ 
S ċ ²  
	  1 £   ²² £ (ǯ Satzreihe)  
£ ċ ² (ǯ Satzgefüge)ǯ   ²  ²² 
£,   £   (und, sowohl…als auch, weder…noch, 
nicht nur…sondern auch),  (oder, entweder…oder, sonst),  
(sondern, aber, doch, jedoch, dagegen),  (trotzdem), £² (denn, 
nämlich)  ² (also, daher, darum, deshalb, deswegen) £ 
 £² £ǯ   ²  £ċ ², 
  £  £    (dass),  
(als, nachdem, seit, seitdem, während), £² (da, weil),  (obwohl), 
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 (dass, damit, um zu), ² (dass, sodass),  (je…
desto),  (wenn, falls)   ²ǯ 
²² 
 £ 1   £  ²²  (ǯ Satzrahmen, 
Satzklammer),     £  ñǯ ²  
    ²     ²  ²,  
   ñ   ², ²  ²  
(	Ȭ 2017Ǳ 3ś)ǯ
 ²
	     ²² Ǳ 
 Ƹ  Ƹ ǯ    ²   ²    
£       £, ²     
  ²   £,  ²   
°ñ° ñǯ 
 Škole stranih jezika SC ²   1 £ 
² ° ċ  ċ Themen aktuell 3ǯ
3.3. Rezultati 
   £ £ £ ²  
    ²  £ 1ǯ    
£  £ £  ,    °  £ǯ 
 £  £          ²ǯ
(1) Red riječi 
 ²  £ £   (ǯ finites Verb)  £ 
²  £     ² ( ȭ¡),   
£ ²   ² ( ¡ȭ¡¡)ǯ    
° ² £ £ ñ  ² £  
 ²ǯ
ǯ   
 ein Junge spielt   
ǯ (ǯ spielt ein Junge)
ǯ   etwas arbeitenǯ (ǯ arbeiten etwas)
ǯ    û die Mutter wäscht  	 ǯ (ǯ wäscht die 
Mutter)
ǯ    S£ ein Mädchen lernt û  Sǯ (ǯ lernt ein 
Mädchen)
ǯ  ,  £, der Sohn putzt  §ǯ (ǯ putzt sich der 
Sohn)  
ǯ    
§ die Familie hat   
   
ûǯ (ǯ hat die Familie)
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ǯ   £ ein Mädchen macht  
ǯ (ǯ macht ein 
Mädchen)
ǯ   ich liebe ǯ (ǯ liebe ich)
¡ǯ   2013   ich studiere £  £ § 
ǯ (ǯ studiere ich)
¡ǯ   2001  200ş ich bin   	 (ǳ) ǯ (ǯ bin 
ich)
¡ǯ   2014 (ǳ) ich habe         
ǯ (ǯ habe ich)
¡ǯ    ich lebe  ǳ (ǯ lebe ich)
¡ǯ         S,    
 getroffen haben  ǯ (ǯ ǳ sodass wir uns jeden Abend 
getroffen habenǯ)
¡ǯ     ,    ist £ đǯ (ǯ ǳ dass 
der Verkehr zu groß istǯ)
¡ǯ    ,   (ǳ)   ist ûǯ (ǯ ǳwie die Natur überall 
istǯ)
¡ǯ      	,   lebe     ǯ (ǯ ǳ
warum ich immer in dem Dorf lebe.)
¡ǯ        
 ,      
lässt michǯ (ǯ mich nicht lässt.)5
¡ǯ   ,     kommen     
   ist ǯ (ǯ ǳin Zagorje kommen und sehen, wie gut es istǯ)6
¡¡ǯ   kommen   
       ûǯ 
(ǯ Wenn sie ins Haus kommen,ǳ)
(2) Nepovratni glagol umjesto povratnoga
  (2ǯ)  (2ǯ)       Ȯ 
 £   £   £   £ǯ 
ǯ ǳ  S putzt  §ǯ (ǯ putzt sich)
ǯ   putzt  S  §ǯ (ǯ putzt sich)
ǯ    § §ǯ (ǯ putzt sich)
(3) Pogrešna uporaba članova 
  £  ¶ ² ċ  ¶ 
 jedan (  , 201śǱ 2)ǯ ² ²  
¶  ¶ ²      £ǯ  
 (3ǯ)  (3ǯ) ¶  ²   ¶ 
5         ²,   ² £ ċ , Ȭ
 Ǳ weil mir das meine Frau nicht erlaubt  weil mich das meine Frau nicht machen lässt.
6      ,     ñ ñ Ǳ nach Zagorje kommen und sehen, wie gut 
es da ist. 
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²,    (3ǯ) ¶  ²   ¶ 
²ǯ   (3ǯ)   ¶ ²  ǯ  
 (3ǯ)  (3ǯ¡) ²  £ǯ 
ǯ    
§     den 
  den 
ûǯ 
ǯ   (ǳ)  das ǯ 
ǯ   
  û Ǳ das £, die û  
£  £  S£ǯ 
ǯ   £ ę   S, der ,   
 der ǯ 
ǯ    
  die û, das £, das S£, das 
£  das £ǯ 
ǯ  einem S£      ¢ǯ 
ǯ     §Ǳ (ǳ) die ʼ ǯ 
ǯ   £  Oma Buchǯ (ǯ ǳ (die) Oma ein Buchǯ)
¡ǯ  Mutter und Mädchen    ûǯ (ǯ Die Mutter und das 
Mädchenǳ)
¡ǯ   §  Hausaufgabeǯ (ǯ die/seine Hausaufgabe)
(4) Zamjena roda 
² (4ǯȮ)    £  ²  £ 
  ² £ǯ
ǯ  ã  mein Telefonnummerǵ (ǯ meine, ǯ moj broj telefona)
ǯ  Letzte Jahr     ǳ Nachte       ǯ 
(ǯ letztes, nächstes, ǯ prošle godine, sljedeće godine)
(ś) Pogrešna uporaba pridjeva 
     ²  ²,   ²   
  (ǯ Sofia je lijepa. Lukas je lijep.),   ²   ² 
Ȯ £ £      ²  ċ ,   ² 
   ċ  (ǯ Sofia ist schön. Lukas ist schön.)ǯ 
ǯ      großeǯ (ǯ groß, ǯ Moja obitelj nije velikaǯ)
(6) Prijedložno-padežni izrazi 
  (6ǯ)  £      
   uživati uǯ 
ǯ ǳ   genießen in der Naturǯ (ǯ ǳ wir genießen die Naturǯ)
  (6ǯ)  Hvala na pozivuǯ     
²ǯ    für, . Vielen Dank für die Einladung, 
  £    naǯ
ǯ    an  ǯ (ǯ für)
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 na prvome katu   (6ǯȮ6ǯ)  na drugome katu  
 (6ǯ)     ²ǯ     
      inǯ 
ǯ   £   an dem ersten Stockǯ (ǯ im ersten Stock)
ǯ   û  am ersten Stockǯ (ǯ im ersten Stock)
ǯ   £   am ersten Stockǳ (ǯ im ersten Stock)
ǯ   £   am zweiten Stockǯ (ǯ im zweiten Stock)
    (6ǯ)  (6ǯ) £ £  ñ   warten 
   čekati   £ ċ   ċ 
£ǯ 	 warten £   auf  £ǯ 
ǯ  ǳ wen   ǵ (ǯ auf wen)
ǯ     meine Frauǯ (ǯ auf meine Frau)
   (6ǯ¡)   ñ  putovanje 
do Ƹ 	  ²ǯ  ²    £²   nachǯ 
¡ǯ    bis   ś S ǯ (ǯ nach)
(7) Konstrukcije s infinitivom 
  ę  ² £  £ zuǯ   
(7ǯ),  , £   £  ££ǯ   lernen 
£    ċ ££  ę  £ zu (ǯ Sie lernen 
schwimmenǯ),   (7ǯǯ)       ²  ę 
    ²Ǳ
ǯ  S    ûđ ǯ (ǯ Sie lernen, auf eigenen Füßen 
zu stehenǯ ǯ Oni uče stajati na vlastitim nogamaǯ)7
(Ş) Predikatne kategorije lica i broja 
  £   £¶        
 (
  , 2014Ǳ ś36ǲ S°  °, 200śǱ 2Ş6),  £ 
ñ ² ċ   ċ  £  
 ² £   £  ²ǯ     
 ² U dnevnoj sobi su stepenice.   Ǳ
ǯ   £ sind  ǯ (ǯ ist)
(ş) Tvorba perfekta 
   £    ñ  ñ 
£ °  biti       ċ, 
  ²  £    °  haben  sein 
  ǯ 	 haben   £,   
£   ,   £  £² ,   
7    £ 1 ²    °  ę      ²Ȭ
 £          ²  ² ǯ
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sein   £   £²     
ǯ      £  ñ° 
   (şǯ)  (şǯ)   °  haben,   
°  seinǯ 
ǯ    Ĵ hat ǯ (ǯ ist)
ǯ   haben   Ěǳ (ǯ sind)
(10) Povratni glagol umjesto nepovratnoga Ȯ   (10ǯ)  (10ǯ) £  
    nadati se  boriti se  ² ,   
 ǯ
ǯ   hoffe mich,      ęǯ 
ǯ     mich û   gekämpft habeǳ 
(11) Pogrešna uporaba rečeničnoga okvira 
²²  (ǯ Satzrahmen, Satzklammer)   ¶ ² 
 ² £ǯ   ² £ £   (ǯ finites 
Verb)       £ (ǯ infinites Verb),  ǯ 
ę  ,      ę, £  
 £   ,     £   
  ²ǯ    (11ǯȮ)   ñ 
² Rođen sam u Varaždinuǯ  Želim to preporučiti svojim prijateljimaǯ  
²ǯ  ²    ²  ²² ǯ 
ǯ   bin geboren  16ǯ ¢ 1şşśǯ  ċǯ (ǯ Ich bin am 16. Mai 
1995 in Varaždin geboren.)
ǯ   bin geboren  Şǯ1ǯ1şşś  ǯ (ǯ Ich bin am 8.1.1995 in 
Virovitica geboren.)
ǯ  ǳ    empfehlen   ǯ (ǯ ǳ ich will das meinen 
Freunden empfehlen.)
(12) Negacija imenice niječnicom  
  ² £   ² kein,    
  ċ £ ² ne (ǯ nicht)ǯ   
(12ǯ) £   £   ² ne  
², ǯ Tamo nema svježeg zrakaǯ
ǯ     nicht frisch Luftǯ (ǯ keine frische Luft)
3.4.  Rasprava
£ £ ċ ¶ £   £ 
ñ ċ    ²   
   ²   £ǯ
  £      
   ċ,    £ ²  
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  Ȭ  ñ  ²  ¶  
²   £  ǯ  £ ċ ǯ S 
(2010)      ę²    
£ ñ     £  
 ²   £ǯ
   ²  ²   ² 
¶ ǯ    ċ   ,   
   £¶ 1Ş  31      £,  
² ǯ S²  ċ ²   ²  Ȭǯ S 
  °  ° ñ  £ (1Ȯ2)  
    Ȭ ċ   £ 1 (° 
  , 2016ǲ   °, 201śǲ S°, 201Ş), 1Ȯ1 (S, 
2010)  1Ȯ2 (ûĵȬ°   °, 2017)ǯ ¶, £ 
£  ñ        
   ² £  ċ,   
 ċ  £ ² £ ² Ȭǯ £   
 ñ    ¶  £ ² 
£ ² Ȭ    ñ    £  
     £ £  £  
ñ   (ǯ °   , 2016)ǯ , °    
  (  ) £ , °  
    ǯ °     £ 
² ² £       , 
ċ   °      
   °   ² ǯ 
    ċ    ǯ   
   £²Ǳ       
 (S, 2010),  £²   £² £ (° 
  , 2016ǲ   °, 201ś),   £ 
²   £   (ûĵȬ°   °, 2017) 
     £  (S°, 201Ş)ǯ 
 ,       Ȭ 
¶   ° ² ²Ǳ ² ( 
 ²   ¶  ¶ ), 
 , £   (ñ  ċ 
  ² ²), ², £ ( ċ 
ċ  ċ £),  (£   
   ),    , ° 
  2ǯ    ċ, ,  ²    
ċ ², ²² , ǯ
 £  ¶      
(   , ñ  £²    ² £  
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£,          ) 
   ñ     (°   
 °  haben    ę)ǯ °   
 ² £ Ȭ, £   £   
  ²  ² £²   
 ²  £ 1 ²   £ǯ    
    ¶    ǯ 
 £  ¶      
  ² £  ²   
 ² Ȭ  £ 1 ñ £    
    £ ċ    ǯ
4. ZAKLJUČAK
£ ¶ £  ċ ²  £    
 £² ǯ   £² ² 
²     Ȯ    ċ  
   £     £ǯ 
         
  ²  £ 1ǯ     £ ² 
  ()² £ǯ     
£  ²ñ° £ £     
  £, ǯ    ²ǯ 
£   £   ²  
£ 1 ²ñ° ñ   ²,    , 
², ċȬċ ££   ²² ǯ
 ¶   £    ċ 
£²        ² , 
   £     £  ǯ   
°       £  ²  
£     ²  £ 1, 
     £   £ ñ, 
,   ²Ȭ² ǯ   ² 
 ċ    °     
£   £ (1, 2, 1, 2, 1, 2)ǯ 
£ ċ      £² 
²,    £ ċ   ²  £ 
   ² ǯ ²°   
²    £   ,  
  £ ²  °  £²  £  
£     ² ñ  ² £² ²ǯ
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